






























la   técnica de  Tipificación  de grupos sanguíneos  y factor  Rh,  llevada a cabo en el  marco 
curricular de la asignatura Educación para la Salud, para alumnos de 5° año, con el propósito 






y  dinámico  del   cual   forman  parte,  donde   la  promoción  y  prevención   son  pilares  y  cuyo 
equilibrio depende de decisiones individuales y grupales.
El Colegio Marianista de Buenos Aires, a través de la Subcomisión de Acción Social, lleva a 




Por   tal  motivo,   es   importante  promover   en   la   población   educativa,   el   conocimiento  bio­









adquiera  pensamiento   científico   crítico,   habilidades  y  destrezas  necesarias   para   el   futuro 
desempeño y una ética comprometida con el cuidado de la  propia salud y de los otros en un 
marco social.    
Recordemos   que   los   alumnos   deberán   adquirir   el  manejo   de   conceptos   y  metodologías 
científicas  contempladas  en  una concepción  de  ciencia  como “...proceso  de   indagación y 
reconstrucción permanente del conocimiento, contenido configurado por teorías, principios y 
generalizaciones,   y   por   los   procedimientos   que   han   permitido   la   construcción   de   estos 
conocimientos  mediante   los   cuales   se   abordan   nuevos   problemas   y   se   proponen   nuevas 
soluciones; una tarea cooperativa, de profunda responsabilidad ética por sus repercusiones 
sociales...” (Botto y Farías, 1994).













menos   internalizado.  Como  todo  proceso,   lo   conforman  una   serie  de  estados  o   fases  de 
carácter cíclico que están en continuo flujo, en crecimiento o en declive. Se incluyen en este 





La  motivación   es   un  proceso  unitario   e   intrínseco.  Cada   alumno  difiere   en   sensibilidad, 
percepción y preocupación y esto repercute en la medida en que el aprendizaje que se  le 
proponga,   tenga   significación  para  él,   en   tanto   responda   a   sus  propios   intereses  y   a   las 
problemáticas sociales, en las cuales, como ser social, se halla inmerso. En la valoración de la 
motivación   del   alumno   es   esencial   considerar   no   solamente   los   resultados   inmediatos   y 
estrictamente intelectuales sino los efectos a largo plazo sobre el desarrollo y los sentimientos 
y actitudes producidos por el tipo de incentivo que se emplea. El punto de partida es guiar a 
los  estudiantes  para que  lleguen a ser   individuos  capaces  de  actuar  por  propia   iniciativa, 
responsables de sus actos, capaces de elección y autodirección inteligentes de aprender con 
sentido crítico y de adaptarse flexible a nuevas situaciones (Strang et al. 1966). 
En   la   esencia   del   proceso   formativo,   resulta   de   vital   importancia   que   el   alumno   logre 
comprender que las decisiones que se  toman al aplicar el  método científico experimental, 
deben ser congruentes con los objetivos planteados y con los recursos disponibles.
En esta  estrategia motivadora,  se  pretende que  los  protagonistas   (alumnos),  adquieran  los 
métodos,  habilidades  y destrezas  de  la  disciplina,  como así   también consoliden valores  y 
conocimientos útiles para el futuro desempeño que requiere una correcta educación sanitaria, 
























 Identificar   las  evidencias  necesarias  en una  investigación científica.  Esta  propuesta 
conlleva   el   reconocimiento   de   las   evidencias   que   son   necesarias   para   contestar   a   los 
interrogantes e inquietudes que pueden plantearse en toda investigación científica. Asimismo, 









































tres  orientaciones:  Humanidades,  Gestión y Administración y  Ciencias  Naturales,  quienes 
lograron reconocer elementos figurados del tejido sanguíneo y consiguieron tipificar grupos 
sanguíneos y factor Rh. 
Se  parte   del   trabajo   científico   experimental   y   se   utilizan   los   resultados  obtenidos   como 









Subcomisión  de  Acción  Social  de   la  Asociación  de  Padres  de  Alumnos  del  Colegio.  El 
Registro se crea para cubrir las necesidades de sangre de los pacientes y evitar que, llegado el 
momento, deban atravesar por una complicada búsqueda de posibles donantes. Es exclusivo 
para alumnos (y sus hermanos,  padres y abuelos),  ex alumnos (y sus padres),  comunidad 
religiosa y personal del colegio. Ser donante es totalmente gratuito, anónimo y desinteresado. 
Por estas razones representa un acto de generosidad que se traduce en un acto de amor al 
prójimo.   Las   personas   inscriptas   en   el   Registro   serán   convocadas   en   función   de   las 
necesidades de grupo sanguíneo y factor, garantizando así la utilización de la sangre. 
Llevar un registro de donantes voluntarios marianistas, tarea que lleva a cabo Acción Social 










































La   estrategia   motivadora   planteada   y   llevada   a   cabo   con   los   alumnos   del   último   año 
preuniversitario del Colegio Marianista de Buenos Aires, en el área de la Educación para la 
Salud y en el  marco de   la  Ley Nacional  24.193,  permitió  vincular   los  contenidos    como 
institución comprometida con la problemática sanitaria. La realización de las actividades en 

















formularios   de   inscripción.  En   este   interactuar   de   la   educación   integral   y   formadora   de 
personas, un rol fundamental lo cumplen tanto los padres coordinadores responsables de la 
Subcomisión de Acción Social, como también los docentes que con su actitud dispuesta a la 
búsqueda   de   innovaciones   didácticas   facilitan   la   comunicación   de   todos   los   actores 
involucrados.
Tanto   las   estrategias  motivadoras,   como   así   los   contenidos   curriculares   de   la   asignatura 
Educación para la  Salud,    cátedra dictada en el  último año (preuniversitario),  ayudaron a 
poner   de  manifiesto   las   acciones   de   salud   que   son   necesarias   desarrollar   en   cualquier 
comunidad:   la   promoción   y   la   prevención   en   salud.   Es   importante   reconocer,   que   las 
actividades planteadas (reflejadas en estas acciones), permitieron que los alumnos tomaran 
conciencia y valoraran la posibilidad de participar dentro de la comunidad desde otro lugar, 
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